Camino del cielo en lengua mexicana, con todos los requisitos necessarios para conseguir este fin, c¯o todo lo que vn X¯piano deue creer, saber, y obrar, desde el punto que tiene xso de razon, hasta que muere by Pérez de los Ríos, Diego, Impresor et al.
-" ' . . L O £ N L E N G V A M E X l C A N A / 
- ¿ u n todos Jos r c q m l í t o s n c c c í T a r i o s p a r a coj3tegi ; i" ; ' - l lc ' 
.'• '. fiiij co l u d o i o que v n Xp i ' ' v iO dcuc c ree r , f a b ' c , 
' y o b r a r , d c ú í c c l p u c que d c u c yCo d e 
" - t a z ó n j . í i a l í . i que m u e r e , ' '. 
l o , ' * " * U : ^ u ": 
Cepíic&tj pw'el P . F . M j m x de Leo, de Lt orde dcprfdtcjdores. 
i : . ^ D i r i g i d o a l E x c c l c n t i f s i n i o S e ñ o r D o n í - ray rG,ircÍ3 
G u e r r a de Ja o r d e de n r o p a d re S. D o m i n g o , Ar^-o 
- ; . ' b i í p o á e M e x i c o , ) ' V i r r e y d e í l a N u c u a t í p a T i a j — < ' 
; I í ( i T \ 
JjiWfci.'j.i! 
' V 
E n ivlcxico-. E n la E m p r e n r a de D í e p o X o p e z daualOs. • 
Cf})*."-? 
M M - " l i gionoioD. j l efmq,|| | 
de la orden de Predicadores. 
O An T e í m o Santo gbuernad'mí nauè 
O Que ya en el golfo coa temor nauegà 
Donde. el mordaz y cl atreuido llega. 
Y Í O Í Q murmurar'.iln faber fsbe 
iÇViento efpero Ileuar manfo y fuaue 
"Aunque la Ma-ríp of allegue "ciega, 
Que-u á l a i u z que'me go.aíe'rnii llega:-' 
" Vera la muerte que safu enibidià cabe 
Cf SÍ vos me gobernays mayor renombre 
' Que munchos efcnprores oyelifo 
Por quela fama conrasonfe aiombre > 
Ç Y n libro' es m; ba ¡eí, por' vos le rxijo-
Y k Guerra lo dedica en vueí tro; nombre 
De ouien h e n i j a á ó ' f o y s » ^ ^ í d j fajo-' 
qzc Us \ ':ç:is de mrfiiv Capfjlo ̂ m r d acKom.^on fu precita 
inüsudo por KXCJITO B^eueraido }?adr<i Pmi!ncia^my hillo en el 
dicho librt las c<Aidk:o>:es que Ufuerç.i de Us aãzs pidetT^ psrã 
aiícrfe de impnmiry no joioJi>! berroe cotes Ij f--jc '/hambYdjJina 
con ffiucbj abuytdanóá. de hueaa ciihohc;y prouccbof.i do£lr¡na^!j¿r/i 
efins naturales) propriedad de lenguaje y de¿3c!ury muy prtprias 
corr'f^ndencias del rama-nc-j a. U lengfíHjpor lo eptú con "PLiUdail 
d e b í mwiftrps y ds los indios-, yen honra. d¿ nuejlrit fdgY/tli r e l i 
giox ¡lema que 'podes í-nprimirfe. O^da en el combento di nuejlro 
gidcz San5io Domiffgode Mexicoa. r p . de msya de. I 5 I I . anos. 
. Fray Gaf^ar de Arcos. 
s i L S X C s 
\ X M y Prefidente de la Ai icüenc ; ; 
§ 4 * 0 ^ ^ } ^ í ¿ £ p c i f I R-eal ¿í t u d í a r í - í d e . & c . Por 
• . • g o ^ l f j £ % ¿ ¿ g * J á $ quã ro Fray M a r t i n d e L c o n j 
f ^ ^ á ^ ^ r s i ' ^ J ^ é ^ ^ y de la Orden de Predicadores, 
• vJffl'* t \ £ 3 ^ & p S S de Santo D o m i n s o , me lia fe 
•': i ^ H ^ j ' P ^ ^ ^ ^ - í ^ ^ ^ / Í c')0 " Iac i*1" 1 ^ ü c n e hschoi 
" f - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t 'Y copueflo v n l ibro en lengua " 
; Üesassseass^iis.PW^BSBíí^^ y parte Cid Ctl C i -
íhl lanaj p£r.i c r o d k i o i i y grifeñan^a dé ios Katurales, ¡ m i m l a d o 
/ C a m i n o del C i t í O j ' c o a rodos'Eos^-çcjuiíítos y •preucnciones nc-
• •ceffiíias para confeguir cftí nfi, 'Ç3tli<ÍJÍ.mo_eí)mo,ATtè tie b i e i i 
m o r i r , ConEfsionarios, Modos.de h a t t r Teftamentos, t l ifpoíí-
.•;-;íio¡i para--comu!gar de ordi i ia i io ," y,re.ccbir el viatico., R o í a n o 
• ' •deKut ' í l ra Suóofa , c b á Ias h id i i i ^êc i a s -p Iena r i a s ,y .IubTleos da 
!'!rC''fracba,yiotras mnnchss csfds-ded^u-ocion, Vi f to y aprona 
por les Kcligiofos de fu Orden, y c o ñ f e j u i tía Ucencia, de f s ' 
--Prouincialj por eferito y por gue dc-fca í e . a p r o v e c h e n !os'fieiesB 
y en particular los dichos Niu'üralcs» que.taiTra;ayu'cia an mene-
fter para íalusrfe.fegim fu ñ a q ú e z a y poca-capacidad, para cofas 
'de l i t faluacioo, .pretçndia-fê-jniprjnnefe dándo l e para ello ¡ i c en -
*cia, y me p i d i ó fá la.máiidafe dar,- y por-jnivifto mande que lo-
•viefc y e x a m i n a í e rf D o â o ^ lj-alíalar M i i f i o z de 'Chaties, sfsi ea 
¡a propfiedad de len.gua y'ort l iógra 'f ia, corns m í a integridad de • 
"la D o ¿ h i n a Carno'Iica,y fobre todo diéfe. fu.tiarrccr,}-' tr i txefe he 
•cha la dicha di í igsnçi . i y hcvncío. del O r d i n á r i o , en cuyo c u m p l í 
miento el dicho Ó.oflrñr-díciaro aúe r y i i l o ' ?l d icho ' Libio, i n t i -
lulado Caminó 'de l 'G ' fHav .e í qual ers muy y t U y . ' p rouecbo íó pa-
1 ra tocos ío^ m i u i i v r o i ¿c D¿_tiíi:.la y t í^tu:xS¿i; nara fer iniVrnv-
1 dos en ios mifterios de-U .Ee^y q-ué no fentia en el cofa contraria 
1 anuei lra S a n í t a t-e C á í h o l i c a , nl'.a ¡as buenas c o í l u m b r e s y que 
! fe podía conceder ra dicba licencia p-ara lá 'o icha impre j i on . Por 
! tanco'ateato a l o fufo dtc l iAy.a .que el dicho P a d r í F r a y M a r t i n 
i ' • - • , • • " de Leoa 
Jc L e o n p t s f c í u c h á i c l i s l i cnec i a úef orcí inan'o. ? o f ía prefen^j 
fe El do y , para, que ¡ior r iempo dn diez años p n meros f i ju íé tcs j 
pueda e t i m p r e í o r , quec l djclio Fray Mar t in de Lcnn /en- .h rc y 
no otro alguno, i m p r i m i r el dicho l i b f o , i í i n r u U d o Camino del 
Cic lo . Y rohibo y defiendo, q n inguna p í r f o n a dz n inguna ca 
hdad y c õ d i c i o n q feapueda i m p r i m i r l o fin f ; i o r d é yocrmifs io j 
íbpd t i a de perdimiento áe los njoldes y aderentes, y en m i l pe-
fos de oro c o i m i n , qoe aplico !a mi tad para l¿t c á m a r a de fu M a 
gcír-id y la otra mi tad pnra el dicho Fray M a r t i n de Leon t-n la 
qual dicha pe i i á jdoy por condenados .3 los qa? excedieren. Fe-
cho fin M e x i c o , a veyn te .d í a s dsl mes á : A g o f t o de DJÍI y í e y s 
sientos y oace a ñ o s . • 
Fray Garda Arçohifyo- iff Mexico* 
^ o r mandado çSel V J r r ^ 
.: -•>_ Alonfo Pardo. 
"rC^ ' L DoBar daa loan ãetahmãcx Chantre en U fan ta 'Ygle 
fid de Mexico iue-^p-ouifor ojlcid e Vicfrio general sn 
s-lh7y fu tÁrgobiftaÁo-^or el íhftxsfuma y K^reâ i f s imo S,.:,. 
Z>QK Fray Garcu Guerra, tAi-pbH'^- del diéo. .Arplifpado, del 
Confejo- de f a Magcj i j^y fu Virrey lugar teniente en efia nuce' 
tia Bfauz. Por la gVefents doyíksnda- d.^iire: frty Mirtiu 
Zejv dâ U a-âcsdé Sittão Domingo p-ár* fie 'fusdahzxer hnpñ 
miry &. mpyms^l lisra que a coñbzefío én la lengua Mexicana in 
titulado Csm-inti'dd Ctéfoy Cathtdfnoy otns materidSy por qusn 
to-por mi mandado ejra 'eljloy corregid^y fe-balld f e r t t i l y jm? 
ziecbojb^pAYâh dochrin-iy enfeñ&ncs. de los NatuvJei, F e c h en 
Mexia*-a. indias del mesde^gof to^ãe- -ióitaaot. 
E l D odor don loan de Salamanca. 
• ' é^Ror mxtidado dclV.rouifor. -
' t M-xfrro fray tttys V A h j o cAifia-lor del font* Oj/7. 
^ _ . J doy Prior Prúuincul deftjt PrQai:;c'u deSar.cli^o dc P r e 
diadorsSy aincwdo Vijlo los parecerei ãe L s B^sacrciidos Padres 
fr.iy So.ta 3y¡?t'fti de tvloxdwgon ftiprior ds nuejlro conusnto da 
SJH£IO Z>JmÍ!ígi ds • Mexico^ y f ray Gafjfjr ¿ z ^ r c o t j qzer <?0r vz¿ 
. ^ n k í t l a r comifsmtt an yiftvy exanünaáo> "on libro intitulado C a -
initio del Ci?!o7 qus el K^uersudo padre f r . M a r t i n âe Leon a he 
c h y cíjyxefío en Uttgua. JVIcxÍc.ína.\ y¡Jloffc^uu el dichoparâCjr 
fer libro prouednfo para la ettfcm-.içay eruâiccion dc los satúralas 
•j prouecbo de fus animas. Por laprefeste doy l i ecáa al dicho P a 
¿re fray M a n i n d? Leorty^xVi q libremente gsteda imprimir e l . 
iiebo libróle f e d e lo ^ml'di'ejia firmada de mi Ttohre^ en efts cv 
'téiodc XTQFadre S . f y m í t i g o d t M è x i c O y a 17. de l u x h de.i<5ii. 
:^,.5.,,"Fr.ây Luys Vallejo. 
' ' '"••'"'/Mío trckuhcial.'. 
1 O el Ddfíor 3 a h a f a r t / í u n o ^ de Chaue^ Beneficiado del 
-¿i- partido ds ^Cíij;ihilcr>.Pbr mandado ¿71 Exceltnztifsiviò i e 
3i* Dov F r a y Garda Guerra 'Arçobifpo de XViexicOyy Viforrey c 
h tí i t e m E f p a n a m Señor, d f t j y examina 'vnlibro qu? com^ufo-̂  
•jadrefray LAxrtin de Lèòii de la orden del gloriofo •p.zdrs Sã-
> DoaiiagO) en lengua MÍXÍC^J,- intitulado Q-dmina del C'/Wo, 
<i la exporijion del Symh^lo Qjucivngney&fcyylo de mas que co ' 
'•nê y me parece libro muy y t í ' l y prouechofb para todos h s ' m u i 
•os deDoc£ri>!a,y natKrales^ara f e r i n j l / u y h s ^ n - hs miüljle* 
t d e U F e , y n i j ientó.èn ¿1 •cofrcotrã/ i i a n u í r a fanc ía f e n i 
as buenas cajiamlrfe's-y afsi'vie parzce ieus dar li'csds p ira qwr 
hnprimayfa firme de mi mi iérd , es ejtud^dsd de Mímica ¿ • S . 
•¿¿ofo de. ifiii.. . 
£ í Doâor MaHoz deChaues. 
ni 
T > ' 0 ^ comtfm Jet Ditor ICAX de taUmaci CfwitYâ de U 
J*. iZitbedraldcfie s írpbi fpxdo dc M e x i a Rvouijory Vicário -; 
g ñ l ã e l ^ T j y exMüine yn libro inàtulado Camino dei QielOyCÕpue-'l 
Jio por cl Padre fray Mart ín dcLeen-, rdigiofo dela fagradnord? ;"¡ 
da íosPrcdicjídorcs^y aiiiedole -çijlo hien me parece ^ es obra muy ; 
yt i l c imporraxtey -ftdrz cl bien y áo£íriií<t de los natunle^^K ciiyz ; 
leagas Mexicana efirJ. eferits^c-m muebd pyo^riedady elegancia., | 
attu^ue xahauiera ejerito el dicba padre mas ̂  h que trxta de nrx ~-
[ j a u F e C a t b o ü c ^ y mij l .? im de la S&nftifsimíTrintdad. es ^ns. í 
c i f a U n bien yuejls y explicada que envendo correfpódio nro Señ^-l 
y f d h r t à o el bntn %elo. del u/lutor?. cerej. del bie/i y faluacion i 
deflos naturdcSypttss rsdíidxfá de ¿yuilá exfetíanfj que fe Qreteda-l 
en ln noticia de nra fant.x Fe-Catbolica y Tpues no fob m ay cof&i 
contra e i U J í m ante? paY¿ faúàrecerU y apoyarla es mi parecer nf; 
Jólo de (['Je f e pueda. iwpriwiryMas de- q deue madarh quien pui:i 
de. Fecho en efe Qollegio.d'e-S'án Gregorio ds laQompa&ia.de lt-\ 
f u : , A die^ynxeUe: de-^Agoflo d e : 1 6 u . • - .' [[ 
loan â e Tobar. . !•• 
O que squí'cfíáefcrito en-rostirtca en ejíe Camino del-Qtí'.. 
¡o è yifoy-y no ayen- el cofa que contrÁdigd-n nrA fantaH;/ 
ni a. las h<enas cofumbres y ajsi fe puede- im.príffiirreii ajld C f 
legiode U 'Compj.nu dc.lef11s.en.19.. de A^ofo.dc. r ó t r . '0 
--' Diego de S.ante'íteuán. J1 
" ¥ 3 O mSãaão de' nue í lro 'muy Genere Jo "Padre micfiro^f: 
' L u y s Vallejo prior prouiiicial de.Jla 'Pmtmcit de Sxnãi^l 
¿ c Mexico,-y quali fiador del Saco Ójf cío de fix nueua Efpaitil* • 
•y exmine con la diíigeucia. y guntudiddd q pide, eí'precepto «Hcji; 
metí 
: íffljw/í hn'ritefto cu Us SBAS ¿ s njicfcrõ Capítulo gtncrâí de B j 
) y m-xxdúdo 'ttnmav^ por nuejtro muy B^aucrendo íJjcítrProw.'wcu?/, 
f • " W libro en itngtu MexiCMã, mtituUda Cvzixo del ÇL'lo1 CJH to 
• ds ¡ los req:iiJ¡cos y apxrcjos iíccefjarios^para h fãluscioi;drfros N a 
f • • tiirjtleij cm Czibi-cifmy llano y cl.voy CouffsionãYioSy mtâos dstía 
s. . ,:¡la7ticntos^ coa un teflãmento en fortuity ^Artc de bien mori-.-y 
I ." • jípercjopítrA reabir cl Smzãfs imo Sacramento de ordhiario^y por 
¿ • - 2>ta:ÍcCyel modo de refar el RofariCyy todas Us oraciones en f u le 
'& ' 'gua- y Us Ixtdtilgecias m.xyores del R.ofariOy conotras cofas de rrin 
i t - chx deuochn^yerndkw que ay en elyCnmpucfbo por el padre- f r s y 
m ; h í a r t i n de Leon, Religiofo de mieslwt fagradet orden de 'Predica 
le" dores, y bdlo j e r ohrn-mky biiexitj w l y prouechofa, de fana Da* 
Í̂XÍ ftrinay elegáncia^y daridAd de lengmje, y de mucha ayuda p a r í 
i -efiospobres natúrales^y afsi:'mep.vcce,Je le puede dar licencia pa 
:i raque fe- itnprhnayquefertile 'mai^o bp/tor añuefÍYa-fagrctda K e l i 
IÍ-Í gíon.- D i d a en ttueftrocombkàtp-''deSan&o..J2omiiígQ de M s x k o . 
à i j . d e lindo d e . i 6 n . - a ñ o s . . . ' 
loa Eapt!ÍÍã.4e Mocírsgo'rt." 
••: •-. Suprior., 
i - ! • . ••. 
~k:. ^ ^- mMdado d£nueflYO.muyKeuerenâoX*ãdr?. Ma?ftr<> 
\ - ¿L f r a y L u y s F a U e j ' \ fií-alÍf c.tdor: del fasifío Officio, y Pr ior 
j. Trouincial defli Promnciade S í inã i^^xâe 'Mexico ÇOrdinis pro: 
v âtcatorum. ) fciy e.xamiae- yn í ibfa •hni'tuUda Cam'im -.dd delay 
. roa todos los reqúifiws p.aYãCofeguirWy c^theffm^ 
i7t: comulgar y recibir el • 'pidtko,. modos de biigr. tefámetoSy c-)n "PÜ te 
•¡¿vjíamentQ en forma, dos. confefsionarhs tn.iyor y wenor^n arte de 
:.Á\- bien morír» con todos los requrjitos/q pafá- aque-jle pjfo fe requiere ' 
Í¿4^ oírai m u é i s cofas de deiiòc'm9y auiendole yijlo co todo el rigor 
- • ' . que 
i t l ' S S I M Q S T N O R B L M A B S ' T K O D O Ñ ^ 
' I ? ran Garcia g s t í r a , defia Ordei i de'Pre^icadores, Argò: I ' 
í b i fpo dc M e x i c o V i r r e y gouernador y Capitsa . ¡ 
I g Ê l e í i e í b i í a e i s a E f p a õ a v y Freildence-de Ia " " | 
Keal A u d i f a c i a . Su haKií íde.ÇspeHanj . " ; i 
F ray M s r t i n á e L c o t t . S . P. D - • 
^ ' ' ^ ' '{ 
Z ^ ^ O T I E N E poca e u l m d t â ' . 
Excelentifsmo Señoreara penâc \ 
Yttryjigníficar) la õfkmeehn quer [ 
--feâehe a. "vmçrcLn i>Ql!ii:tad ofrÊi, 
ciâa en^rj pe^mBoferuicio^guèl-t 
¿icboy hecho ta fabUo y cslebr&U 
do Quefe le ofreció a. aquelgrZfti': 
mamrCA R è y â e PerfiaArtaxetges.; 
el mnVàe^s.stR de tangenc/ofo ] 
n^qusno f s r ^ v i ^ j n 
• Y teniendo par Verdaderaejhyjrai&cüiyy.^ \-ra-r"^ef^Vy:;tripé^ 
wzixdás for iaQriliaâe nnrio en. íismyo ae y e r a w j s â i è t o y cahrofo^ 
'^iâaèãhítheuer U frefcgradel Rjo lyes tmtãcdtddçàhS'p id ió ^ft, 
ms ¿s égua a 'pvrujtic» Xomsie;-o q e B a m Ceyc^ei quAco}ioci.é^\ 
m&gctâ&eyAâel que fe h p¡?áíá,í/díZ$Jéffi«y 
'ml Çpzitf sszs-i de fo; csraçon 'm i m rico 'pafo aue'ftísf-s digxc 4 0 ' ^ : , 
fynâçe^y m f a r d ó l e *iOjibíe qzatafeelfmbrerc^y de h m a i v U o d ^ ts'pífael íá . Gz'-á d.^ktrojrí^p "txhxrcoyíhno de u^s^féhoj^-.Tci'oc^';] 'ÜÍ- manos molhando con Yds r̂sftfftefa h'Mtldad, muy gran Trc¿¡ •ad^ í f emc iode ta l Priscpi?, CQHQCÍQU el Key-,y£graáecialjn fot^ fimunchama gujladoâebeuer el aguaçnàcbo mesguftQ de U'wlitk] cax que le fue dad*y ofrecida. -Ffflprlffdad.digJsadeVmcí^esy^ 
Jgye^wfoio de U i k m f m de Dít^d^lddo^KP^rpn jarrolis.ã îiAj-
U^neynoertelcieio^yafne losfecrificiosâe U t ie ia í iy^ cydemdvsl 
mfzfsrHÍàQr.Q p i f i f i í ^ n d c c o f ^ Y k s s y f f e p o f t í i f i n o d s muyj 
f • Vífci yotiitad yro^cade >« p ¿ r í , | í ^ j j e j t e f o r a ã e 'onricupzslls.Tl 
^ B i m cff^^co Frinciye-Excelstifsimo que U ccxdidwde-V.Ex 
'• eels-ich/s mtty jhnejZte-y parecida a efiâ âe Uios (como iã fayo y t.m 
j;sp;jtfâ)àeàoni.& par tí ciy ay: di m m la noble^Chrifn àhá y fmu 
ulade V .Bxcslscufiomo ds tmCbrijlUnifsimo F r m á f e , y reconoció 
¿ o l u y o y cmjbíxâcmé giiftáña V .Exce l , de dará los indios âeRsRey 
' •'' no, wejás del'¿YSKIÍO & y . E x c e L f&r dos w r , y redemiáos con la 
pLtfçi-e de lefuXgonroSi'bti m¡:ho2o> 'm canñnoXyiano^u? hs lleun 
fe al conafcimientodel "verdadero. Dio?, y extirpación de la Ydolatna 
'entre quien an feedddo en al^u^s partes ¿tlgunOí malòs refabiosâejfa 
me determine a ofrecer a V . Exce l j>n libro que .e fefcíjo páro ejic fify 
ia'ituhdo Cminodel Ciclo, con todos'lffs reijuijimy fveiíeciwes m 
cejjñnas para confexuiv cjlefl.%) defdequs YIÍÜ fe-,cannierts degeiij^ c 
tiene -ejo dfrazptí bajía que wyfr-ij ven ello cjla lodo quanto Vri ho 
hre deu? fobery creer, smeniery obrar, canfe-guir ejtejiwjGn t í 
arte dehien morir mpGYc&vjtimo^ frWdcj por el j'e ayuden VKOS a otro, 
- . \ e n e ñ e pafa, Doñrimcdubohca y clara eadetejlacionde h Ydf>Utri 
JuperBkiones r i to íy cereamiai CQ. î ue a OYJ. an fslido ¿Igu'iQs. indio. 
' cemíiV. Excel-fi'poy refult&de la \->ifu¿t pjfdAt del .iño dé. 1610 
• {iíui7ibrs>!d.olos en tol&yiçs7A..q;'.e Je f a í a e n y jirban a- Dios- nro Séíioj 
4 . con nmchcs in-imXaineíe^mas como federa h. iablz, entendienit 
V".-.^^ -^acertare can-efla al gu&o de V , Exce . ¿ t i l m o s âejhos, cratad^s^an e; 
l j , ' i::—:>-'ãMh.-<s lenguas caftellum y wexicinj^y a trot todos ? mexkano^fo-r, 
-i . p i caâempobre \a ,dedkado al femicio d^V .Exce l ida y de fug&jl 
•-. v conpo en "Díos'-iro feñor L? ande tener ¡os MiniffycsdeRQs np'nyafaí 
;!'-. w ' y hs mifmos Indios de fie nunto tâundo, fi míraido V . Excelenás . a ¡ 
; ; '¿¡mK Vúlzmtaâ mascón que l>a ofrecido, ¡¡tstitority recíhiedoh dehsj 
• V ^ de fu pretecdonyasipiar^com tAtTCbriftiznifiimo Frincipé^moFcra 
/ \ doeldefee.q/irpre P*r. Excels cia a tsmd,o-de UfAñuciodej ías ouejss 
^ que tmpeco pueden por fiyfin el qyuiade- f u s M i n i ' ñ ' m y l i h o s j 
, 1 qual co > tria lih>rulJ"d p/fios ¡ IJI fu yü ^ o confiando folo en fe 
. y . S^ceiemaquienss^cif en^clde^de linaje^ctmo ett-fú-p'rfónaj 
- n - taitainfiud^ leiYãsyCbpJíta.dadyTGdo lo qwl dumente riro Señor c 
jet&Qtctdel Cielo-'-Como f e bfuphca el menor CapeÍUde Í^.Exce íce; 
Á Fíaj Maríi» d'c Lcoa, 
duda que en r a z ó n delle vocablo Per íona diuína 
a auidoy fu declaración, en la lengua 
c o n e í l e v o c a b l o y t e r m i n o ( T e o t í a c a t l ) 
Co q q u e d a p r o u a d o y a u e r i g u a d o fer ^ 
e l p o t i f s i i ü o y no m c r c t r c que ta jnbien 
l o ¡ j g i i i í q u e — ¿ • 
' * • 
A R A q u é fe entienda etto mejor, fe s d -
uíc-rre, que e í nombre pcrfona c l a t ín y r o 
mance.deterrainsdai-nente no fignifica las 
d iü inas perfonas c part icular , Cno vna cb 
fa c o m ú n i n d i í f e r e n t e , a qua íquier natura 
íeza racional , o intelectual con tal que en 
la ra í natursleza, fea i t i b ñ a n c k ind iu idua , . 
y i n c o m m u m c a b K c o m o l o explican todoslcs Theclogos, fta-
y e n d o is comum á i íHnic ion de Boecio. Perfora eft r a t k m a í i s na 
turn in diutdus fübffancia, y el la r a z ó n coffiun, fe determina en 
-d i ferentes naturale-sas in t e í e&ua le s , i egun los additos,que !e He 
gamos, para í igni íscar tas ,} ' af^iíi fuere ia naturaleza i n t e í e c l c a t 
"huraaíia, fera p e r í o n a haa i ana , í ¡ in re íe í rua í a n g é l i c a , fera pe r fo 
na angelica, y ü naturaleza diuinr^fera perfona d imna . y p o r - e -
ftos addi tos , el nobre i n d i f í e r e n t e de fuyo, fe determinaj.a^qoe 
en el muxcúo de ía SancHfsima Trinidadj lanietnos con gran p ro • 
p r i e d á d perfona, a qualquiera de Us tres de la SS. T r i n i d a d . 
^ Mas fe a á i n e r t e , que en q-j^lquiera iengiia y y d i o m a f ^ ^ D 
" b r e q u e a de cor refponder a la perfona, fe a de í ignif icar e í i . con 
c r e to coraofíipííeíVo, y no en a M r a a o - c o m o forma, por que CQ • 
'vio t a m b i é n notan los Theologos, Los nombres concre tos , i lgn í 
É c a n í u p p u e í í o s c bsnaturalezas ihdiuiduas,fmgu'ares y r n c õ n s u 
nicables, v i t í m á m e n t e Jo qtial no t ienen los nombres a b í l r a í l b s , . 
q u é fe ¡ ígniScan, como comunicables a los f u p u e ñ o s y fu jetos en 
q u í e n f e hallan,o pueden hallar, y'efta d i í W H o n ' ñ o í e f a l t a r i a 
lengua Mexicana , pues'los que ía fabe bien,a cadapf i fo la^ncoe 
gp^Cciicyon k h ida lgu ía , P¡Í£; e] C a u a l í e r o , ? ¡ ¡ ! o i i la Caua í le r ia 
•y o t ç o s t n u c í i o s q u e pudiera po í i e r . 
." ^ E ñ o f u p p u e í l o ia legua Mexicana , v f a defte nombre T i * 
í T í í í l p c r a f i g n i í í c a r vna cofa principal y f e ñ a l a d a , en lasnarurale 
sasjque encienden y alcanza, y determinanle c o n a d ú m f t o s j pa 
r aque en part icular ft entiejictajqualesla naturaleza de quienfe 
d i i e , y afsi no fe 'hál la en ella vfado efte nombre , n tapl icado a 
cofasque no t i enen entendimiento5í ; s el exemplo c los hombres 
que fon rationales,, el nombre c o n que comnmnente fe ¡ lamaii jes 
TídCáíí j p o r efta xaiou^ aun é n t r e l o s Kombres, para figniikar 
a! Pr inc ipe , ;que entre efa naturaleza mas fe feñala , v f a n de f t c 
nombre muy de ordinar io,como por A n t o n o m a f i a T l í f a í l y vie. 
d o que el Demonio, entieade,. le í l a m a n Tlacatecolocl d e t e r m i -
n á n d o l e c o n aquel ad iunto , para que fe entienda de!, y no d e 
o t r o . Y por que. los Angeles.entienden (a d í f l inc ion de los bom. 
t r e s a quien ]\attianTldlticfij£llacA.y lesl l laman YlhMkaBÍ&catJy 
y fegun efo , Cgn t f í cando e ñ e nombre en fu vfo,coLa racional, ò 
m t e l í e d u a ! , y n o baHandofe. aplicado a o t r a cofa, b ien le i ígue^ 
que con gran p r o p n e d a d : fe vfara en Dios,, pues es- inte lkSual , 
y e í í o puede fignifícar e i ' n o t n b r e a ñ a d i d í x a l g u n a d d i t O j . c o q u e 
f e en t ienda quedar d e t e r m i n a d é , a í í g n i f i c a t a fo!o Dios, y. e f le 
n o m b r e e s T m í a f a í I ^ q u e f u e n a y cor re fpondea petfona: Diu i i . 
na , como T U l t i c p s ã U c a d c o r r e í p o n d e a p e r f o n a d e l a i i e r r 3 ' t ó ' 
l j u m s n a , y YihidcactUottl cor refpÕde a..perfõna deí : Cielo^o A n 
gelica, y Teodacatl t iene eladiunto^Teo que. es. nobre i < o p r i ò -
á e D i o s . y afsi po r folo e l fe puede poner y fígnuicar muy propria-
mente p e r f ò n a Diurna w d e _ D i o s , , y a « n c o n m a s p r o p r i e d á d ' q o e -
c o n e í vocablo que-comunmente foiemos.dezir p e r f o r a : e n . r o m á -
c e , y no fe puede d è r i r que efle: nombre es afeftraGo, y a n l í f í g r 
i n í l í q u e j c l a n a m r s i e z a j . o i a p e r f o n a l i d á d s en c o m ú n - , . q u e p a r a ^ 
e l a t i m e - ' a legua f t i -propnanombre- a b í í r a f l o , quees t í j icayot l i . 
q u e r ^ i S c a p T O p r í a f f i c i i t e b í u p e r í o t i d a d entender en- a b í l r a j . 
ño-.G3wo*Tlfccatl e n concre i fò-õgdi f ica la p e r f ò n a , a l a . cü íE- fepe 
ffior e i í - e n t e s d e s ; . Y a f s i e lmombre .de fuyano . f igníi ica cofa: d & 
s m g s t f e c d o ñ s , a i d e o t r a e o í a j o gortes de c i ierpo?por queff e -
í non io , aqutea no pertenece por n o tener cuerpo, y vemos qirc" 
fiemore fe le a t r ibuye í e g u n e l v l ' o conforme los a d t í i t o s que fe 
an d i c h o — J 
í Es t ambién - muy cierto ' ( fegun lo d ic l io ' ) . que e/le nombre 
es radica! SmpHciter & a b f o l u t e f i m p u e í l o para figniíicar Ip que 
fe ha d i c h o , y que no f ede r iba de o t r o alguno, que figniiica im 
pe r f ecc ión . , o partes d e cuerpo, por que lo que aígut io p o d í a de 
2 i r , q u e i ã l e o fe denua d e T d a ^ U que íignifica v n medio cuerpo 
de la c in tura arr iba , no tiene efo apariccia de v e r d a d , p o r q u e 
ü e f o Riera , no fe a t r ibuyera a los Angeles y a ios Demonios , a 
qu ienno conuiene raron de cuerpo. Tampoco í e p u e d e d e z i r , q 
fe d e r i b a d e o t r a v o z q u e e s T Í a f r i q u e quiere dezir nacer p o r 
quef i fa l iera de ayfe d i x e r ã con p r o p r i e d a d . d e l Caua:lío|y"de[ 
L e o n y de los de m a s a n ú n a í e s aquien comiiene nacer, y n ingu-
n o en lalengua lesliama afsí, c o n c h e nombre T U c a t l . n i tal fe--
Éaü'a v fado , y de l Angel y d e t D e m o n i o f r A n t e s f a b e n q u e - e l 
D e m o n i o no-nafcio finoque &e-arro jado, c o n í u e r ç a diuina d e l 
c ie lo , con io lo . í j gmf ican eííos tnifmos-, p o r v i r o de tos nobres que 
í e d a n que e s - T ó a t e m e el que bajo C i b e ^ a a b i j o ' c o m o a r r o j a o 
d o ^ y a f i i r e f í a entender que- ella es voz radical , impuefta con ra 
í b h a d i c h o y declaradoj-para í ^ n i h c a r cofa- divina, ennaturaler 
r a que entiende; y fegun e ñ o f í e n d o - n o m b r e concre to y que í íg 
irifrea, Gn^j larmente ,a l q u e a f f e s í ú p e r i o r o m d i u i d u o i o a - q c i é 
a f i i conuiene entender jbien fe concluye que p ropr iamente le c a 
l iendra; a efÇe n ó m b r e l a d i í fmicio de perfona a r r i b i d icha, pijes 
l a u e í l r a e l v fo i que efe nombre-, f o b m e n t e f è a t r ibuye a perfo-1 
nas i n t e l í i g e n t e ^ y en naturaleza, que ent iende 
^ Tar rpoeofep i iede d e z i r q u e ^ e í f e í i o m b r e - T e o r l á r á í í es Cd>-
maefot ro- Teopíxrjur porqiier e l modo^de í igníi icar es d iuerfo , 
í k compoíifibn t a m b i é n quePíVíjKf,ea fu fígnificacion, e s -e í que 
guarda, r ^ a d i e n c H e l e - e l ' n o m b r e T f & f I , figniijea guarda en co 
ü s -d s " D i o s i y a f s í - f e - a t r i b u y e a i S a c e r d b t ^ r d e ñ o - n o a y q u e ha' 
z e r cafo, p o r q u e quien1 d i o e í í a r a z í , di'so-quea! Angel fe Je po-
Sss- ' i f o m a r T m U n r t i p o r f e r p e r í b n a de d i c a d á al feruiciode-
SfécfSj. q i í e E à n d a - d a r ef f è ^ e f ê m k L a l o f f H o j . n o a y que refpoder " 
c i f ' , co-no fe a p r o u a & o ú e i v í o . n a fignifsca ioloKoiribrc,v afs ino 
auiei'c dezir Teo:l icatl , hombre de b i o i , fino rnteu^ente, en na 
SuL-ale^ade DÍ05 , que tomado en concreto , comoes el n o m b r e » 
es pei - íona in teü igeüEej en aquella naturaleza. 
^" Tampoco fe puede dei'-r que e l le nombre Tc-atUeatl-, fea 
c q L j i a o c O j p o r q u e a t í n q i í e T U c a t l fea c o m ñ o a n a í o g o a todas 
íaç naturalezas aqmen conuiene, y de quieii queda d i c h o que fe 
puede dezir , como t a m b i é n lo es el .nonibre de peribna, pe ro ya 
c o n aquel add i to de Te:o.. no ay otra cefa de quien fe verif ique 
tú fe d iga , por q u e í i T ¿ i í í « t í , l e toraa pore i ind ia iduo i n t d l i g e n 
t e , e í t e j en-la natjralezs. d imna, q Ggniíica el o t r o nombre T e * 
heceSliriamente-a d e f e r Dios, ype r fona diuina , 
4[ Y vldmamente, en ellos nombres que fe dizen de Dios y de 
las criaturas ( co reo nora ios TheoJogos ) acerca1 de los noir¡bre$ 
f j p p i í e í l o y h y p p o í t a f i s ! dichos de Dios fio fe ende tomar cõ las 
imperfecciones que fe d i ie t j delas c o f ã s i n f e r í o r e s . í i i i o f e g u n í a 
cofa figniíícada, que ÍÍ11 i m p e r f e c c i ó n fe puede kàllar en DioSjCO 
m o f e halla en. e í t e n o a í b r e Mexicano, que tampoco hyppoftaGs 
n i í i ippoli tum fe d í x e s a n de Dios fe a t tendiera aque en ft! de -
r i u a c í o n í igni í ican cofa qae e í i a debajo de 'acc identes j loqualno 
puede conaenir a p í o s , pero t r a f í adan fe a Dios fin efa iraperfee 
c i o n , foio po r que t a m b i é n , fignifícan fu í lanc ias ü - igu la res , y co 
uiene a lasperfo . iasdiuUiasd: ÍJ SaSifsima T r i n i d a d Vnus Deus 
qui v i u i t Sc regnat i n fécula fecdoru iu Amen . 
é[ E í i r o e s l o q a e a y acerca dei ta-n ja ter ia , para qpe \^ f ed d e 
n m c h o s miniaros en eda, t i e r ra de faber y poder declarar ydac 
a entender a eíbos pobres ind ios , v n ja i f ie r tof i í i ip ' i c i fe r necef-
fa r io para ¡a faluacion,'/ enter .d-r conforme nuestra capacidad^ 
el m í í l e r i o de !a -Sanísifsima T r i n i d a d , y qae íígiiíSca e ñ e n o m 
b r e perfonapara darfelo a entender, y nodezi r conio alguno que 
ü no ¡o fupiere í e f e d e l a Y g l e í i a , como qy ien d í i e , yechefe a 
dornj i r ,pudiendo!ofaber como .jo faben,;' enr ienden íos EfpaHo 
í e s q a e j i o a í i e t t ü d i a d o . Pj>gaa D í o . s n u e f i r o S e ñ o r , y a í u ma 
á r e b snd i í i i s íma merezcan aícaí jçar luz ds! Cielo para entender ' 
eSey todos ios de mas miíleríoSj y cyeye^dolos como v e r d a d e 
' ros 
í jc ros ^m- in rd j i s iy fcariesdo obras .e . f t i ça í jdad ^a teor cie D i ó s 
n - re fcan , p o r e i v;-.ior def t i p re í io íVíangce aqu í fudiuhia gracia 
y á e f n u e s d Cieío A m e n . 
• C O m n i a q i r s i n ho-c o p e r e ' c o n f i n e n f u r 
S a n c r ç i t i a í r i s E - c c í a í í g u i d í ^ c i o & . c o t 
, f a c r o 
r r e 
d i o n i - f u b i í S a i u n f o . . . 
Ç T o - 5 o s l o s i n f r a e f c r i p t o s , . d e s i m o s , n o a u e r v p . 
c a b i o e n l a l ê g o a M e x i c a n a , m e j o r y m a s . p r o p i o , 
p a r a d e c l a r a r e ñ e t e r m i n o p e r f o n a d i u i n a , e n l a ' 
S a n â í f s i m a T r i m < i a ' d , y d a l l o a e n t e n d e r l a j o s In 
dios, q u e es T E O T L AC A T L y e í l e ío es t a i » , 
t o q u e lo ÍÍ g n i í i c a y d e c I a r a , c o t a n c a y m i s p r o p i e -
d a d q u e e l q u e c o m u n m e n t e v í a m o s e n r o r n a n c e . -
Y e í l a . m u y b i e n p r o u a d a l a c o n u i n a c i o n q u e t i e n e 
efto.s d o s n o m b r e s , . p e r fona d i m ' n a y T E O T L A 
C A T L. Y a f s i l o i i r m a n i o s d e n u e í t r o s n o m b r e s ^ , 
c o m o c o n í t a d e n u e f t r o s p a r e c e r e s , e n e l o r i g i n a l -
e l qua! q u e d a e n e l Archiuo d e Sãâo D o m i n g o d e 
M e x i c o . 
Fr_ F r ã n c i f c o de SoTis. 
Fr . H í e r o n i m o de C,arate, 
Fr. F r a n c ü c o de Rojas. 
Fr . F r a i x i í c o M u ñ o z . Prior- . 
Fr . D i e g a d e C o t r e r a ^ M f o , 
F r Aionfo de Solis; • 
l uán de Tonar . 
D i e g o de Ssntefteusn 
Francisco d e M e â h i s . 
Ixj-an de Ledefma . 
Ai í^ur t in Cano. 
i \ , h w n Baptif ta de M o n d r a 
gon Suprior. 
E L Y S domus cuç D o m i n e come di t mef 
S e ñ o r e¡ Zelo de vueftra ca fa me a c o m i -
do y infiamado. PaUbras fon efíias dei reaE 
Prophe taDauid en el Prahno. ó ü . y a m i -
g u e ¡iteraímence fe e t u i e n d é de n u e í t r o Se 
j ñ o r íefu Ç h r i í l o , efpir icuaímeate fs p t ie-
dea enteadea de quatquier C h r i í l i a n o i a » 
i ñ a m a d o del Ze!o dela honra de D i o s ^ u e 
no concento d&íaluarfe afsi foto ds í f ea j ; 
que nueftro Dios y Señor fea de to.dos feruido, y que fs le de l a 
fcònraque fe le deue dej i i f r ic ia , y que por efte camino procura , 
c o n p a í a b r a s j y obras, que todos fe faiiien, y a prouechea de U 
fangre de nueftro S e ñ o r íefu C h r i f t O j derramada por rodo e l l i -
naje humaao, e n particular por los predsftinadosj y que fe f a l a í 
y ande fatuar h í í l a ¡a fia del mundo, ¥ para qqe'efta obra de cha 
.ff'dad tenga buen defpacho, quiere D i o s , que efta c l i a r idád e m -
piece de nofotros mifmos procurado faiuarnos a nofotros, pars 
que defta fuerce a y s í u g a r de premiarnos D i o s n&í í i ro S e ñ o r , e í -
Erabajo que eft ayudar a los projqmos pufisremos, por ^'de o,tra 
fuerte y í í e a d o aegtsgentes en eílx», n inguna obra déftas fera a -
eepta a DÍQSs f s í u a d o al cuy dado con qoedeoemos acudir a las-
•próprias obligaciones de nueftra faluacioo, como ío dize el m e f 
m o Dios} Q_¿id prodeft homia i ñ v n i u e r í a m m u n d u m í i t c r e t a r 
am me vero fug dctrimentfi pat iamr. Que à de que !e ím portara 
a í ' i o m b r e que a y ú d a t e a faíaar a todo ei m i m d o , í¡ e! e í t a e n fus 
v ic ios y pecados{ inmerg ido haí la los ojoSj y no procura en pe -
^ á r p ó r f i m i í a i O j s. c m c m a r e l e f p a c i o í o campo de fu v ids j y re 
¿ti-zVás. ai feruicio de ¡uieftro S e ñ o r , p a r á q u e coa obras buenass 
ç o n S r m e la D o d r i n a que predicares y enfeñare aios de mas, a y a 
dado caz t i ciego de k gracia del Spi r i tu Saacro, con diligencia-
y foHcitud, podf*a dezir con verdad. Zeius domtss tug D o m i n g 
e o m e d í t !íief BfíO es que ei femiente Zeia y defeo de la reforma 
e i P E de c o Ü í í m b r e S j de rodos ios Seles, en particular de ios mas 
"Eacos, mas ineapacesj m-asEieceíitados deE auxi l io Spir i tua l , íe 
\ y inñaiwej, y te t r a a s í o r a i e en í i , como fiei fiemo d tDsos 
^ n i & n í e V fernoniifsimo anucior, d c l q u a í f e d í z e fer üñ toa® 
ãobíe .pa ia i io •de íu -amor , quando nf puede n i quieie c'e nmgis 
S!2 inerte ociip^rfé en cofas újera dé! amor de DJQS, y de lo Í O -
• c ^ r e a í*a f f r u i c i O j O di c h o l o y bien aaémr^do d c a q n í l q u e no 
•ilf-fea mas que. el ¡L-j iñcio de D i o s , y íaUiaeion dtJ p r o x i m o p o t 
D i o s , i s n i o como lal 'uya propr ia , y de tal fuerte e íU i r .ü jn^-do 
« n (.ftf de!eo, que jamas •ceín de t rabajar c 5 v j g i ü a s , oracionesj, 
períí iaciones y TLiegoSj e n f í ñ a n d o a e i íos pcl>¡es y í t p a T a n d o 
ías fuerces y m u r o s cay dos, "barb aca.*ias,y fofos,.ciegos y í:ri r e 
y í r í» d e í h n y d o iodo por el co jn im enemigo q como ha!ia poca 
¿L;! t»i ic ia t n t i los pobres i m i i c s , los trae por el luelo como a ¡os 
que añ apenas a n perdido de v i f í a l o s r e í a b i o s de fus ydo i á t r i a s 
y i i .ptrf i icicftesjfsacadas en ranta'confafionde cof lá ic iones «*• 
- p r a n a d á s y "boiracheias COITÍO fe bailo en l a v i f i ra Ejue el ¡ l u ñ r i f 
fimo y Ri-nertridifsimo Ser.ot don Fray Gaicia Gweíra , bi-¿o e l 
a ñ o de m i l y feycientos y once^ caf t ig indo s muc l io s dcÜoSj-de 
fuerrequeay n e c c í s i d a d J ' que los m i n i í t r o s comen de vetas e-
ítemixiitf í-rio, {¡TUtexiáo a DÍUS nueftro Senor» y f&uorvcUtida & 
e í i o s p o b K S j p n e s de n ías de íer C h r i í i i a n o s red imidos co la fa» 
^re de Chr i í l o nuejlro Su'iáorj f í o sco r re i t obligaciones preciJTdS 
«Je aymUlIcs. E l e í l a r en fu tierra, t o m e r y vcftjrj de fu fudora 
í e r ellos los . t juei í - uan ei Pondus diei & Qa, por que y a eneUos 
el demonic -nohàlL f u e r ç i j tedo fe Je r i tide, no ay alma -q no.efts 
b a ñ a d a en f i í i g r e de pec-.dos, enuegecida.en vnas conrinuas bo 
facheras^oeotro cpz D ios con. l u x i i t o fuyo eScaz no iieaa r e -
paro de que fe eimnienden deUas, algunos t k mas dt-ftc, el poco 
CUyt'aio d e fí-zar y encomí tLí r fe a D i o s j y faber !a doSr ina qne 
f i no es de ar,t>3 en a ñ o , a las qaajvfmas no fe acuerdan da r e z a -
l ia, y z ís i es niercefter que ios mn- i i l ros los hccheti a los horn.» 
i r o s , y Jos f aquencon t raças , c o n exemplos, con docirma, cura, 
a n - i o n e f i a c í o n c s , y con reprthtnfioffes de las vü^s del E n í m i g O j 
y qiie ffpan y enriendan quien es D i o s , y lo que le deuemos, lo 
poco que m u r c i a de la faluacion de todo e l m - i n d o , u de fu p e r 
d i c i t n . fino par el grade amor qoe nos r i e n t j y defec à e ã a c í t m 
f a i c a c i o j i . t i criar e l inundo1 los Cielos, ios angp le s , el hombres 
los i ã e d i c s q u s tomo para bointHea fu í e b a ñ o ^ d t f p a e s d e a u e í 
l u d i d o ¿4 j i i lhc i» or ig iaa l j lo BJHcIioque pierde en perdei & 
D ' m t 
D í o s . y los maíf s q ado.iii re pcr t í icnóolf , rodo lo q :TÍS t íb ' :»a. ía 
fe a freer; i - .d^ Sr. q u " nos r.T-;n-Ja obrar, para corsíeg.ii.ir "ÍÍ v U i -
HJO fin p.iY.i one nos C Í Í U , zodc- lo qu¿.\ ft hsSíai'a muy per meni j 
do , y djfiírtcíí y claro, e n ; ííe'Citliefi.imtí", QA¡e es ia cofa' Je qua 
suss i ifccísidad. t ienen el dia de'oy, que muchos, dellos apferia-á 
'íftbsn tos orine; pios,y'afsl pef v i fera Chii:":!' í c ü i , fe les da . ' 
a e n r r n d i í r , y por aqin i e l c eníeâcKs pafá que a í s i 
D i o s nueftro Señor fe íiriia, y :d ios fe fa l -
H e i i ^ y ¡tofonios quedetnos. agro. 
ucchados.. 
¡e i-sAe ad í je r r i r - que ¿ y algunos r e c i b i o s que t i e b m 
v n r j i t . i i o , o ¡Li'ptnfo eg'jdo, c í q m i p j r a D'-'onuncinüo perfefta-
n;e'iTr, lesb.r.Tpuclio vras . c o í n o s h r í i o f s i ü , t t ah rbco l Í ! , ma 
j:£bn?íiM!-K\oi;i;;5!Í;rs:ÍiL3ía, afctje:.y otros imincSios ¡os quale; ií í e 
c¡exa e i ía láP.OjL-ronuncíanie invpropr i^nic te , y ií íe pone la i i . ha 
tiV.fc iVr r^namt r . r e . í c iv .G ~¡ laxeskeess y chuiuíCecas, cj es peor 
l e ^ . ^ u . i q n e i e í r . i r a , y para ei . j ta; el te Íncor. t¡cnÍ£n:e e i n í l i t u y d a 
c inco ' c t r . i s vocales c o n v í rgu las o Scentos, para i c io de-
í iotav eífos. ipl 'J i /o?, p flifpenfos, à. è i ò u p^i"^ cjf*" h m i e n â o f c 
fe dcx^ir.i .ís ?!-.}" .''íii òrer i . i r e n i c s á m o i z i n , t l à t b c o l i i . manene-
misq ' -^nj i ts lhda, s t ' c i S c í t de ce í e i ' i s , y por e f t o s a c c c t o s í e co 
jíc-cera y pm- i í j^c ia ra ef icfa¡r i I :o;y í e fabra efereuir. 
.,.*]"• !>e ro.do^ e.'ros Te facan dos e c e p c í o n e s , y para ellas poa-
ir A a r s j j ; tod.is las ve:es que ú v ccco lo^caba -en l i s , CCITIO 
Oio^ap^qüj 'k . snozuli^ r ^ h u z ^ ú i h t ínocu¿!l.ina!í:,y o í r o s d e i l s 
í j c r t e p a r ; ] J ia2ei ]osrei iere , :CÜ¡e5. c o r u S í T r e n i a . ẑ  en; H'. como,, 
ínopapaquiliii ' rzitj , ra ibt iel ir i i i l i tzin, ¡n'XÍalLhrzIu, inacualaríi l i lr-" 
t ü i i , y los.demasjV t o á o s l o s que acab. n e n i e ch, como Tr>ottcíi4 
j t t r c h , p^ra hazelio, r euerene ja íes pierden ]a Cj y-queda la h . co 
a í 3 motcbtz i j ico , ytcatziacQ, y de todas'las-de inais. .pr.rtesie'S' 
qui tar en medio y en fín depar tes , quando deno t an f a l t i i l o , : 
i303uicndo diui í ion de vocees , d ó j e ñempre es íaerça p o n í ¡ í a s 
"PCS ñO."fc3K2r SêBgVia f&JDfifcÍBã? 4V5¿Siskin-¿iJjwáá^-1 
. . £ n l a s r c d u f & c a c t a s ó c i o s T i i l i á , o l j í í a , J J w á o a l g j à M C 
¿ i f c r c . i c l a s cerre algunas íenguãfi.qúe-q»jisreri que a fafolutamea- • 
tclas3>;2 e.a.todos'os reueren.dale?, p u d i e r i d o í e . d a r regla e b r a -
y'Luena pars e! q'.nndoj.- c c m o í o n m-ciTariasj y alai l a ftÜdars CÍS 
v n a r e g h de ' . a r t t í M e x i c s n c 
<[ Los verbos coñipiiiSviDsy aplica í iu 'os^for t r s j ñ u i c s y p z r a • 
fcaieHosretsérenciaiesíorosn o t ros spl'es duos que Talen d e Ü o s , ' 
m u d a n d o ^ . a. del p r e í e n t e en Ua, í i ícchihual t ia^ r . i c n o ç h i h u J i t i -
l ia , de panera que i e] v t r ' o o r r td iça! no tiene liat ha i i eodo lo ¡ e 
aiereccbl fe le a ñ a d e v n r m o . y v n . f i a , ¡ r t t j no tza P e t ó l o , rnitziricr 
ftcccilia i ü T l à t c a n i , y fi'^l y e * b o r a d í c a l t iene y ñ lidí- cemd Velsa 
CiaioccLÍia ír íSar .d . í i : í s ior ; ic r í ! : i ie r - í"or v a iVthccf t jppoí i to^ ¿ iga-
q-.-c p ^ r a n o h e r r ú r j.imas» y rcohenur enq-antos reucrenciaks 
qis i ík i -eníacnr . v e a í i p ú m e r o í¡ habbndf-fc d vceab'ofi 'r.TeuerS 
cinl con a t r o ,n2no:- tiene Sí. u í i a . n ú x z m z u h t t e . niitztopehtjaj,. 
n i i rz r inab y o t roç :nucrios,que no- tiozicn, l i m. lía par i i h a i c ü n s . 
r e a renciaies-fe le a n d e r - a ñ a d i r v n . m a y m li'..oiia'. rnitzmortife 
fiiÜa, m i í smo^opuehu i l i s , n i i G m p i n a ' - h i n i a i ffiítrm.cdiicaímílj^ 
{ ¡c¿áe e s t é r i l ; & mit^monocbüia ' , qMtmo; eftenehtiiria-,-
<f. Y i t ^ r - T d i c a l f o b l i i r d o ' C o n v e u e r e n c i i n j u i c r c - v n . If- Ce l e ' 
añad i r á , e í n i ^ . y o r ro l s . qu e bafla pura-, en r e n d e r eETa regla. 
Tarntse^ en el'quando f ç a d e Habí ' J r con r e u e r e n e b í t r o p i n 
^an iiiiinciios principiantes, y dudan a esda pafo. 
Xodas . las - .vezes-que . fere í ie re plat ica, entre mayor y ínf imo^ 
eemo entre: e b r i f t o N u e f í r o Señor ' y Ibs . íudios , Cbrifl-o'y l u d a ' v ' 
C h r t f t b y efcEíeinaniOj fe h i d e Hablar c o n - r e u e r e r r c ñ l , era hable;' 
ota- le- refpondan^que rmnea cae el reuerencial1 fpBre íosfuáiosa-
ri-.fobre_ludas;,™ ei 'De-mcniOjChoiobrela perfona d i g n s d t r t u e : 
l U i l s m o m l ú d a s ^ n i c remacquimoí iàxi l i tz ínozi j , joduselfos rene»-
re j ic ia iès-caenífe í j re lá/peífofia- í ^ g n a de ' r eue reBc íã • que esCí i r» 
ftb--NaefirG'Señor;.diie v n o . y c í i i q u í u t i i l i n T o t a t z i n y cahusyo*-
teiríTfàEoani y t l i a t qu i t ^ ihCcv re^db r i m a u : è r e : d e ; i r e l f t H o r 
« t i q tñhu i t e -de l Fadre^el fenorcaus iJodeVCa^qus .e i renorhate i 
deJiCocregidor; fiño-arcoat'rariócaycdoei'reuerenciallíébrc ím 
^sr í&na^dlgtaâ-dcjxuere í iÊíã" coya es Ih-'tal'soB; autrqae'ya' fe Caí 
h&q%&lhs-CDÍá&m-&mmaÚ2$ n o . n e n e n . p o r & ' í b f e s r e u e r e n c i a l fit 
noaco rapañád^g- j s i o t r e r s ^ b r d ^ q o i e n " r ¿ ' d i ¿ e i i i , t e o y p t l , y reoyet 
íiz'm Dios, tíanequiliczíli; yriàtiequiíÉfZírrDíós, corno' ran poco feí 
píi2ralú_an cofas inamnjadas-fjso i o n cinco; vocabiosr, los tres em 
teda íg- tiesraj y-íos, otros dosjen pr0mnciasp2x.iicuisr.es-. vifíuicai 
jne-v ç i ç i fH t i s^ C ç j c p e 4 y o t ç m e ( caxme, finoesqaairdfg^as ta lca 
<oÍ2s.fe-apligar* a. s d ã s . s-BJíí^d'as-vcorno anc t í^üHtzomeroej an;-
í g í e m e i ysamfaie^acyecueyofe piaraliza-. 
^v . f j^ó i j los ¡ i f ingucs i£ Ci tzrc-c iCi 
ó u e a u i a deSmodo de prcnnnci i i r las m o e r e s , ai de" fos hobreç1 
a y e n xnurchos l ibros u r t e s y vccabubrios n . u r x L a f ^ i í a de a ip i ' 
radones que algunas veies por f^irsr v t i s . h . m u d a íent ido, y 
afsí Tc sdukrta lo- príínevo^que ay raurAcIics pccsfcioi cn p s r i i í u 
í a r d e p ; - r e n f e í í : o s , v n G s e p e fo tareente cor .utenen s í a s nsugercs' 
y noalos&omBres*, y c r r o s - q u e c o n i i í e f i e r r a Íos-Eoffibres y n o a 
i as rm-geres^que-aíiixojie Ç i n t e y C o n vna' t n í í i n a c o f s ^ c r v c c a b l o ' 
cs tots l i r iente differ ente d h e n dl^s , r.iuctzi¡T, nop i íb t z in jno l iue í 
i i t3at ; inJnar : in)dizen elíos noteycacl i , nomaci i , noKuepo!5y os-
t ros muncho-S) y a ü í en el- m o á b d's p roncncinr t íenfí i ilwüCÍias-
ii^as d i t fc renráss la" mnaer jamas l í e n e voca t ivo en. e". y Tos h e m 
bresf iempre Te t iene; la muger^rrsaspronuncia .h- y e ] hcnibrc 
{!e-(npre,y z í á d l z z n tV.2s vciientiirr, V e u t t j i m Sutzín; y elíosliue 
..HtientziniHucHactlirn, a u L r r í ^ y ó t r o s m u n v h d s i y afsi.iTeiiiprefe 
a ' d r e r c i r a r y p r o n u r r c i j r i b queíé-EaBLíre c o n . i i . y fo fe 
eferiuiere' Jíno fuere quadb f e r e f i r i e r e alguna' plarica'de n i ü g e r 
como- qsando h isisdre- de San fosn,. y So^crfago, pidió a nue ' 
fí'ro-Señor ia msnoderecHa-, y y i q u í e r d a prsra íush i jos , y o r r c S ' 
{énicf í í i f í s que~ entonces í e a dereferir y efereuir íh, 
• y afsrentada e/iai-engua^esBien-crcreoi!^ CCÍTJO íeüsbíV y 
p ronund i r , y «o . ¡ íRg ie ' rdb- di i / í ier ís de íEtJdia's letras y rnaxina--
bles, p u e s h a í t a o y í é a v í i l o ; a b" c. d é m e d i S s í e r r a s - y con? 
Vas enteras de nnefiro-. a b c o rd ina r io , fe p t e d e e f c í e u i r eft& 
tén^tó- tRuy bfeíi y c'orr m a n c h a propriedaci y e í c g a r c i a y afsi e r 
Bie;i c o n í b r m s r n a s eo' c f c r c w í h ' { è ç p t f o r d e n ' y re- la y n o q u e 
cada v n o ererfu.^ ^JÍp&íríríini'Comoíé'parí'ceT y otro? diz'en Te; 
ñ o r a f s í ! , i eferius eí Indro', i r el'' n i d r o e í c r s u i e r a " con fus cfersfVe-
res y nguras d l e r s í e s y o ' c r c d i r o ' p e r o efeni i jendo ' con1 nueHrag: 
K t f i i i a E ! ' c t r 3 ' s , e ! l o s r o i i í o s qtsca'nde'a'prender d e ncfct'ros y r e 
noiotros-J ' sübs, qne los qus psor^e^rr^en iu-íénç^uv v p e r r o r r o -
grapii is ' v ían- fon ib?- mí fmo; indíí"^; a u n ^ e feay-? d f lo? muy a b t 
ibs1, irustrj.de-nrjy p o c o s q ' J í ' a a i í i d s h t í n o ? ; y. 'nÑi' ercrKnrenhií: 
üsjíipi-e-íteííe n i o d o , s m o t i i n , y i o aii.ix^zir., á n o ¿ c \ y no .^'a 
SEsep-jo a u i í H u a s í i n i v. no- a^csoijüimj n l a h i i T e u ^ n c i n , rehi;; ; :] y 
í i í : i ¿ n i : o , \ nonsr-a^c.i, hf.t:v:"r y ÍV; v<:•,;-:•: c í - i . 'CíW.J ' f ' ^ - ' ::G c h i 
SunauHreti ízaaGic^vf i.o n.-.i-uT'Ci. lti;C-!i5y no t ccu r l i h i íe ixxi í l i 
y r,o ve ix t juh í c ' n i cahuac . v no •-:!•>'rauat Í Í .CCÍC. y n o > t í ; c : c cue-
iÍLihian,y íioypoK.j'.iá i e ^ c y o f v nocecuyc-ti, cquirnoriàpaíhLiiliíii 
i so ,y no .oq'nsji . i í l i^p lu: i- . i - : i : !o,£:uImenre todos los •nor. b r e s y 
vocablos que en d .Vnc-ibidsr io y A r r e s :npicçau con . o Te an-
d e efcrsmrya c o n . l j . p a o . d i f e r e n c i a r , u l e n g u a m a í ç u l i n ã d e l a 
fe.'Tienina. 
^ E í l o del. eí 'creuir con . c. o con. q . tso pongo regla mas . í js 
que a al^ur-osles fucria j n . ' j o r !a . q. que la. c . queriendo r e ^ d k r 
la lc.:igj2 y,e&ic.?,n2 ala Carel iana }• .cor efe d i f i . i j : ¡ en v a n H c n , 
y . o t r o s 3 a a b ¡ a n . c o n £ . ;í}!egando!ajnas a la jangua la t ina co qí.íic 
e;>a i e a ^ i a t i sne m a s p a r e c t e í c o y alianz?, y .ei À r . t o a i o â h s en 
fu Vocâbu la r io q ' j ecua ' ^ ' c u i t o , y c.ujder.;0,; y o : r o s a i í i 'os bo.C 
qutn-os en la . c, y o s e íc r i . to con d faber de .L>iost-itias d e dos. 
ínil hojas de mi m a n o y nota que e s í o q u e i ' e x & q y i e r e pava faber. 
jb o r r h o g n f i a . y m o i o de e í c r e b i r de ía lengua, -^ue a' á j v c o n e i 
v(o f e p e r í s c i o n a e l .Ar t e v m c fuena a i e j o r la. c.cuaSH, caaHachi-
h u ^ ü y otros q-.ic qmiYi qüajíacJíih'jaJi, aunque los n c m b r f s que â i 
É i i a n a n d s Ja cabeça fe a . i de eJ^reulr c o n . q . y quando í e d i s e . 
quaahq ' j e f e l s fí^ae ub. p e r J c jabui t ! con, c. 
C o r r a s r e ^ ü s pcíaua po . i er ai jui , pero d e x o í a s p a r a e j Vcca 
feülario que fieado n í i e : > , r o S e ñ o r í e r u i d o f a c a r e a faz t r a s del ^er: 
monar io c o n o t r o s l i b r o s d a n d o m e Dios v i d a j y a í s i ba ñ e edo. 
p o r a o r a . Aunq.ie bi-o .es adue r r i r vna cofa pe r que ^ o f e en-, 
Ê e n d a f e r . h i e r r o del autor jy es que en los vocablos de la lengua: 
v i sas v e i e s fe pone u . p o r . o y otras, o, por. u . f e g ü i í l a pronum 
c i a c í o n de !os indios conforme u ispromncias , que los Serranos, 
ííal.hiiicas, Chiapanecasdizcn ífiuchipa., m u c h i n ú n , í u u c h i d a c a t S , 
y.Ies í n c r e s M ' ú c j n o s ^ d í z c mcchip in , mochiritin, 'mochitaci'tí\ 
y jie;-opre fe a de f egu í r l a puiieia de Sa lengua de l a c o r t e p U i d a : 
y certefana. *, 
Ide loque cctiene eíle libro iu 
miilado Camino del Cíelo-, 
N CaírliecirniO.entero, con todos fus reqiijíjtos" 
para enfe ísr à v n g r t i l cJefde el puco de fu con 
laeríion, ò s otro qualquísr Xpianosdeíae que tenga 
; vfo de razo, todo quaío oeue creer y faber obrar, y 
laazer para faluaríe-
ItTTodas- las oraciones, e fu lenguayío que cotieue 
ííefde eí períigno íiafta la v lnma oración-
•ÇEÍ Símbolo de ía FeT.de S. AtKanaíio-, declarado y 
pcpíícadb por fus-verfosyparrafos^para: que lomean' 
í-'eneTi prima íosDomingos , y afsrío-fep.an toaos cS 
fu canto y Ja declaración deíle vocablo gerfona. y c ® 
b i o í e a o e áez í r . - • "• • 
ITReprouacion de la.-YdoIatria, íecfarsdo Ies la faj 
:eda<$ deíla,-r quiénes Tuero íospiofes qjos índios ã 
t-'guos adorauats, v fus malos í n e s , y los' refa-bíos ' q 
Ic-s sr. qiredi'do de JO'-pafado,Ia.adoração-delfuegov 
fu baptífnio yotras coíss. ' 
K El Calendario Mexicano-en fu^ia,-. en romance^ 
sara que io^it i íni í tros feoan-en q-diaafeftitiosnfosi'.' 
«en íus1 £eílas; y epieçanifus: métese 
0" DOÍ CoféfsioraL'ios' mayor y menor,, i r .uvcíaros ' 
LIT cõfuíoix 'Co fus .3:Tioneílacíones plat?•• as a u í f o s y 
'eprebeniLo-Jieí,. y los1 cafós'c fuíeden entre Indios, 
i ítiíiruccio oara coiinwsiar de ordina:;.io^v' recebsr 
•i Ví-aríro-cororrne-iG Viueus'oV^e'ndaoa por l u ¿eno-
pa. lIuílrifsiBia con .cjrav García. Guerra Arcob'ií po-
msoado atoaos ela v i d i ã del añode . i í r c porefcrito 
Ç V n modo para liazer jos ín.-^os fus t e í í a n ^ r o s y c o 
sno fe Sde auer e'íos tc^íeclo hijos ligitimos,, coa 
v n teílaiiienro e n forma pars ejus por el fe ri jan. 
•€f Modo .de rezar el B-ofario de nr.a S. .cSfus.if. m i 
í l e r í o s , o r a ç i o n e s y coti-placíones-declarándoles ío 
o es XubíieoIndtJgencíaple-iiana-reTnifsíond-e peca, 
HoSjOgraq !os Incífoslo fepa y la necefsidad que tie 
Ben de tomar la fan'aBuIa de la Cruzada. 
€r V-nas reglas muy denotas para mejor feruir aDs 
¡os muy fáciles .de apçrfebír,. 
§ietc .medítacíoíips de la psísío de jiuefero fénor 
lefaÇhríf lo líete "horas canónicas, 
êj" Modos de cafar, y dar las srras y anillos, y h 
grados prohibidos % l o s indios. 
Ç Síoáos á t ayudar | Mífa aívfo Dominic ano,y c o n 
forme el v i o ¿omano* 
IÇ" V n Arre de bien morir para todos los fíelesXpiâ 
pos e r o m s ç e y en H I fgiñ para q por si fe ayudé ts 
ács^cn elle rigorofo pafo y v i t imo trace y id que ar? 
de hazer acerca dçl aparejo del éfermo, haíla q ef̂  
p i re , como le ãde preuenir y ¡atroneftar e todo lo q 
couiene s i bien de fu anima, para q fe falue con mi 
chas oraeíone's, pregutasy airíoneftacíanes^y q mué 
ra con fu vela bendirá,y como le ade amortajar y llí 
uar a enterrar, 
«¡¡"E! Rofario de Kuefira Señora y S?5 índuígenepsquedan p s r s l i 
prof-io y partiedar y Ja corona deCfcriíío níoSeñor andaya iiripreía 
{£ /íhoiír-t r ¿ h r U ãe Dhsnr^Señor^y de f u Mfârebe^dir i f s ímsyÁ 
nfo fndre $ m o D o m i n g y de la ¿ h r i o f i f s i m Hvíadalex* 
